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  Due to the late development of China tobacco auxiliary materials logistics
system, outdated equipment and techniques, fall behind in logistics system
standards, and inefficiency in logistics system, hold back the exploit the
advantage of supply chain logistics to the full. Therefore to develop
informatization, automation, intelligent, precision, eco- friendly and efficient
logistics in auxiliary materials logistics system is one of the main directions to
establish tobacco logistics in next period of time.
 This thesis illustrated the overall perspective of the tobacco industry supply
chain, discussed tobacco supply chain and analyzed the situation and issues of
the tobacco logistics system. Explain RFID technology and pallet logistics,
introduce the theory and tools of eco-friendly logistics and analyzed the current
situation and problems of tobacco auxiliary materials logistics system. Using RFID
technology and paper slip sheet as an example to investigate the design principle
of the auxiliary logistics system, demonstrate the steps of tobacco auxiliary
materials logistic system, frame tobacco logistics management procedure and
operation mode of auxiliary materials logistics system base on the application of
RFID technology and paper slip sheet, optimize business operation. By electing
Longyan Tobacco Industrial Co.,Ltd as a pilot unit, whom used cost benefit model
to monitor the cost and analyze the efficiency quantitatively and qualitatively. In
the meantime, this thesis mentioned the deficiencies and improvements of the
system. This conclusion will be helpful in developing auxiliary materials logistics in
tobacco industry.
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